



Theory on Turbulent Flow through a Conduit of ArChing Cross Section. (11) 
Isao ASHINO 
On the steady and laminar f10w through smooth and straight pipes with arching 
cross section， the author， in the previous papers， showed the exact and an approxi-
mate solutions concerning the formulas of the velocity distribution， discharge and the 
friction coefficient. In this paper， the author derived experimentally its solution on 
turbulent f1ow. That is， between the friction coefficient A and Reynolds number Re 




(k= 0 ) 
And the formulas induced from the point of view of the mixture length agrees better 
with the experimental resu1ts， being as follows， 
l/~T =210g1oRe〆T-0.7 (k=O.8-0.2) 
1/ ~T =2 log1oRe〆-Y-O.8 (k= 0 ) 
Also， diagrams of uniform velocity didn't become so similar as that of arching cross. 
section. Especially， big difference was seen by the f1at surface. This may be caused 
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No.1からNo.5まで、の管に71<.を流して行った実験から式(1)によって』を求めRe数について整理す
れば第3図的， 2)， 3)， 4)， 5)が得られる。同図には内面滑らかな円管のRe数=3 x 103-.10.に対
して成立するBLasiusの式
A=0.316 Re-4 
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r=的 2(~~ y 
.... "'(5) 
-・・・ e・ (6)
壁面近くのみ考えると r~:ro としてよいから式(同， (6)より
du u* ....，.日(マ)dy - IC Y 
式(7)を積分すれば
曾咽*
u=三一 logey十 const. ...，...・ (8)
を得る。これを変形すれば
2.30 . u*v 示一 =-Flog107L十 const ......・(的
2'2. 
. 1iD・1






• となるO 第5図の実験結果より，円弧壁よりの距離 yとUと
の関係を， u/日とloglou*y/ν とに整理して，グラフに示し
たのが第6図であるO 壁面近くでは式(9)の関係、がよく成立
していることがわかるO しかし yが大きくなると， 比例関
係は成立しなくなるO
log1o U*y/ν をき2.2では次式がなりたつD
















u UO 1 1__ a( 1 +k) 











8 uo 1 ーュー=ヱL 一一一A.(k) 〆A U* IC 
式帥より
u* _ a( 1 +k) 土~- = 5.75102'1目・ ~.~"'~~."+5.5
u司、~-ー νZ
式(r札制より
J--10(umJ7a〈1叫)一里-=5.7510g1o l':":.'--¥J ~ • ~~~. ."/ J A ~_w ¥ν 'v 8 2 I 
→5ト jA(h〉
アーチ形断面をなす直管内の乱流(第2報)
U明=Jf urdrdO + I 2回の
J J r drdO + I 2xの
式帥， (l訪を代入して計算すれば次式を得る。
刊本
Um = Uoーう-A(k) 
7ニTごし
3 2 A(k) =一一一 loge-----:一一司
o








を得る。ただし Re=4mum/ν であるO また
I .， I L -~ +sIn-1k十y'l二-k2-1 +k 2 T~lH Jf， T V 1 -~- 1， 5.5 A(k) 
的)= 2.0310吋8Y2・-7 一寸十万一訂

























k I A(k) I B(k) 
o I 1.36 I 0.96 
0.2 I 1.37 I 0.95 
0.4 I 1.38 I 0.94 
0.6 I 1.41 I 0.93 
0.8 I 1.44 I 0.92 
1.0 i 1.50 I 0.91 
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3) 円弧壁面近くでは速度分布について対数法則がなりたつo また混合距離の導入により AとReと
の聞には
1/下/T= 21og1o Re〆T-0.7
l/yT = 21og1o Re〆T-0.8
なる関係があるo
本研究は昭和39竿9月金沢地方講演会に於て講演したものをまとめたものであることを付記す
る。
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